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Viernes 16 íle Mayo de 185!. Núm, 59. 
Las Uycs y las disposiciones generales del Gobierno 
son ol>tjg*torias para caHa capital de provincia desde 
que se publican olicialmente en e l la , y desde cuatro 
d ías después para los d e m á s pueblos df la mis o ía p r o -
vincia. ( L e y de 3 de Noviembre de iS47*V 
Lat leyes, rfrdrn^s y anuncios que l e manden p n » 
bl icar en los l í o l f t i n e j n l i c i a l t M se han de rrni i t ir a l 
Ge fe p o l í t i c o respecltvo, por cuyo cunducto se pasa-
r á n á los editores de loa rnr-nciotiados p f r i r i d i r o í . Se 
e s c e p t ú a de esta d i s p o s i c i ó n á los S e í i o n s Capttain 'S 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i l y 3 de Agos ta de 
• 8 3 9 J 
¡OLETIN 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gol)ierno de Provincia. 
Continúa la lista de los electores que han tomado parte en la votación para Diputado d Cortes. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E L A BAÑEZA. 1* SECCION.=CAIIBZA, LA BASEZA. 
Lista de los Electores que kan tomado parte en la votación de este dia 10 de Mayo de 1851. 
D. Gregorio Delgado. 
Francisco Montes. 
Jtiaa Esteban. 
Fernando Turrado. 
José Cadierno. 
Domingo Cadierno. 
Julián Justél. 
Valentín Perreras. 
Rafael Turrado. 
Gerónimo Cenador. 
Lucas Crespo. 
Luis Chana. 
Baltasar Campelo. 
Julián de Contra. 
Antonio María Gómez. 
Vicente Villán. 
Marcos Almanza. 
Vicente Carracedo. 
Cristóbal Domínguez. 
Manuel Barrios. 
José Enrique. 
Rafael Fernandez. 
Cayetano Pérez. 
José Yébenes. 
José Monroy. 
Felipe Fernandez. 
Felipe García. 
Leonardo Pérez. 
Alonso Prieto. 
Antonio Torres. 
Pedro Valderrey. 
Antonio Casas. 
Manuel Simón. 
Gabriel Turrado. 
Cárlos Villar. 
Francisco Sevilla. 
Luis Pérez. 
Juan Pérez. . 
Francisco García. 
Domingo Villar. 
Manuel Villar. 
Gabriel Martínez. 
Lorenzo Valera. 
Francisco Alija. 
Gabriel Pérez. 
Juan Rodríguez. 
Anselmo Andrés. 
Gregorio Amigo. 
Benito Martinez. 
Francisco Villar. 
Tomás Rubio. 
José Casado. 
Manuel Casado. 
José Román. 
Francisco Fidalgo. 
Lorenzo Martinez. 
Gaspar Rodríguez. 
Vicente Santos. 
Francisco Turrado. 
Bernardo Fernandez. 
Miguél Crespo. 
José Madera. 
Tomás Fidalgo. 
José Villar. 
Manuel del Rio. 
Miguél Perrero. 
Narciso Merillas. 
Vicente Alija. 
José Pérez. 
Manuel Martínez. 
, Francisco del Rio. 
Fernando Pollán. 
José Alonso. 
Miguél Martínez. 
Juan Bécarés. 
Silvestre Pérez. 
Francisco Perrero. 
Tomás de Mata. 
Victoriano Fernandez. 
Lucas Valera. 
Felipe Moran. 
Isidro Cuesta. 
Felipe Peñin. 
Manuel Gordon. 
Francisco Astorga. 
Juan de Mata. 
Eugenio García y Guliettez. 
José Pérez. 
Feliciano González. 
Antonio Ordás. 
Andrés de Abajo. 
Eleuterio García. 
Pedro Vega del Rio. 
Agustín Miguelez. 
Nicolás Moro. 
Pedro Elejido. 
Pedro Perrero, menor. 
Francisco Calvo Elices. 
Marcelino Ballesteros. 
Pedro Esteban. 
Francisco Casado. 
Pedro González. 
Cárlos Alvarez. 
Alejo Monje. 
Fernando Alija. 
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D. Francisco Rubio. 
Antonio Alvarez. 
Cirios Martínez. 
Vicente Rubio. 
Francisco Alonso. 
Ensebio Ares. 
Juan Alija. 
José González. 
Santos Rubio. 
Blas Almanza. 
Antonio Martínez. 
Mauricio Cela. 
Alaui icio Turrado. 
Domingo Mateos. 
Dionisio González. 
Manuel Alija. 
Eugenio García. 
Vicente Bécares. 
D. Felipe Santamiría. 
Pedro Vidal. 
Matías Casado. 
Miguel Heras. 
Andrés Calvo. 
Martin López. 
José Sevilla. 
Manuel Cao. 
Pedro Vega, 
joüquin Pérez Juana. 
Mijjuél Posada. 
Felipe Rodríguez. 
Juan Rubio. 
Lucas Rodiigtiez. 
Francisco líaquero. 
Bartolomé Rubio. 
José Pérez. 
Saturnino Saquero. 
D. Simón Pérez. 
José Perrero. 
Pablo Manso. 
Ignacio Fresno. 
Luis Víllaboa. 
Fernando Vecino. 
Ramón Pérez. 
Francisco Alija. 
Andiés Román. 
Candidatos que kan obtenido votos. 
D. Anselmo Casado. . n o 
D. Eugenio García Gu-
tiérrez 18 
D. Juan Francisco G ó -
mez V i l l a b o a . . . . 17 
D. José Marta Ugarte.. 3 
D. Gabriel Balbueaa. . a 
L a Bañeza TO de Mayo de 1851 .— Eletitcrio Garc ía , Vresidente.—Tedro Elegido, Secretario escruta-
dor.—slgustin Migue iez , Secretario escrutador.—Nicolás M o r o , Secretario escrutador.=:Pcdro de fega 
del R i o , Secretario escrutador. 
2.» S E C C I O X . = C A B E Z A , V I L L A M A Ñ A N . 
l i s ia nominal de los Electores que han tomado parte en la votación de este día /jara Diputado á Cortes por el expresado dis-
trito y número <ic mtos que cada candidato fta o&ícicício. 
D . Juan iVnlomo H e r r e r o , do AlgadcCe. 
JUnnuel G a r d a , (Je i i i . 
Marcos I.connnlo, do id. 
;M;il/,is M e r i n o , lie id . 
A n d r é s Delgado, do id . 
A i ü o n i o Hodriguoz, de id . 
Fa l l í an V c r n a n d c z , de ¡d. 
.losó Cadenas Chamor ro , do id . 
Juan Manuel Gorgojo, de id . 
T o m á s G a r c í a , de id . 
JofiS H e r r e r o , do Villarrabines. 
Pedro Zotes, do id . 
Nico lás O b i n , do i d . 
Luc io ¡Uulcndcz, do id . 
Lorenzo Cadenas, do Cimanesde la Vega 
Fnwicisco Hida lgo , de id . 
•losé Gonzá lez , de id . 
Fel ipe C a c h ó n , de id . 
M i g u e l l l u e r g a , de id . 
Esteban Cadenas, do i d . 
Juan López , do id . 
M a n u e l P é r e z , de Barlones. 
Francisco Tirados, do i d . 
Pedro Hodriguez, de id . 
Joaqu ín Fuertes, de San M i l l a n . 
L u i s Pé rez Fuertes, de Tora l . 
Manue l l l o r r cgo , de id . 
D . Gabr ie l Rninos , de id . 
A'ictor Fuertes Alonso, de id . 
José Borlmjo Vi l l a r roe l , de i d . 
M a t í a s G i l , de id. 
Juan Fernandez Prado, de id . 
Laureano Gonzá l ez , de id . 
l lafael P é r e z , de id . 
Kstelian M o n l i i M , de Vil lacé. 
Alejandro Cabreros, do Vi l lademor . 
Lu i s Cbamor ro , de id . 
Juan Cbamorro , de id, 
Mar iano Garc ía M a r o t o , de ¡d. 
l l a m ó n Uomingucz , de id . 
Fernando Mateos , de id . 
Fel ipe V i z a n , de id . 
Fausto V i v a r , de id . 
Juan C a h i l o , de id. 
Fruticisco Cadenas, de Vil lammidos. 
Ueuito Piodriguez, do id . 
Manuel l l o r r cgo , de id. 
José Segundo I lodrigucz, de id. 
Gabr ie l L ó p e z , de id . 
Fulgencio Borrego, de id . 
Antonio C h a r r o , de id . 
Ildefonso MurciegO, de id-
Juan As lo rga , de Villaquejida. 
Cajetuno P é r e z , de ¡d. 
D . Fel ipe Vil lntnandos, de id . 
Ignacio Cadenas, de id. 
J o s é l l u e r g a , de id. 
Inocencio Gonzá lez , de id . 
Fernando llustamante. de id . 
Celestino l l ue rga , de id. 
Cayetano Uedondo, de i d . 
Pascual Gonzá lez , de id . -
M i g u e l A p a r i c i o , de Vi l l a t rañan . 
José Vivar Uomingucz , de id . 
Blas José A l v n r c z , de id. 
Bernardo Malngon Mar t í nez . 
Apol inar io Posndi l la , de id . 
Esteban Tejcr ina, de id . 
T o m á s Vivas , de id . 
Leandro P r i e t o , de ¡d. 
Dionisio Hodriguez A r i a s , de i d . 
Juan Alfonso, de id . 
F é l i x Posaü i l l a , de id . 
Candidatos que han obtenido votos. 
I). Gabr ie l Balbueno. . . . . 37 
1). Anselmo Casado 3 í 
IX Segundo Casado 1 
D . Juan Francisco Gómez V i l l a -
boa 1 
Yil lamañan Utayo 10 
Juan Atfon-
F.stá conforme con el resultado del escrutinio de cuya veracidad y exactitud certificamos los infrascritos, v i l l  
de \ S ¡ ) l . = b i o i i i s i o JtoUrújues Arias, P r c s ú l e n l e . = A p o l i n a r i o I'o.sudilla, S e c i e t a r i ü . = A i i d n : s Uedondo, Secretario.— 
so, Sccrelario.=i'crnando Zotes, Secretario, 
3.* S E C C I O N . ^ C A B E Z A , SANTA MARIA D E L PARAMO. 
L i s t a de los Electores que han tomado parte en la votación de este dia para Diputado á Cortes por este 
distrito y númerojie votos que cada candidato ha obtenido. 
. Antonio Sutil. 
Antonio Juan. 
/Igusiin Alonso. 
Manuel Fernandez. 
.Antonio Fernandez. 
Joan Godos. 
Juan Rodiiguez. 
Angel Castrillo. 
Agusliu 'Ferrero. 
Fiuncisco Tejedor. 
Raimundo Perrero. 
Tomás Fernandez. 
Pedro Chamorro. 
Francisco Rubio. 
D. Gerónimo Santamaría. 
Silvestre Bíidejo. 
Francisco Gallego. 
José Sastre. 
Miguel Pérez. 
Froilan B.irrera 
Matiusl Rodiiguez. 
¡i 
D. Grcgoiiu Franco. 
Pascual Castellanos. 
Cipriano Diez. 
José Casado 
Kiüoro de Vega. 
Kamon Kerrero. 
Simón Barrera. 
Juan Alonso. 
Lucas López. 
Tomas de la Fuente. 
Vicente Simón. 
Miguel Fernandez. 
Atuonio San Juan. 
Santos San Juan. 
Ignacio Ramos. 
Inocencio de la Fuente. 
Francisco García. 
Pablo Garabito. 
Francisco Colinas. 
Francisco Pérez, menor. 
Francisco Pérez, mayor. 
Marcelo Ferrero. 
Luis Casado. 
Totibio Gaona. 
José Castellanos. 
Francisco Alonso. 
Jacinto Alvarez. 
Joaquín Castellanos. 
Francisco Sarmiento. 
Bmotomé Casiellanos. 
Isidoro Francisco. 
Vicente Valdés. 
Francisco Ferrero. 
Vicente Tejedor. 
Gregorio Rodríguez. 
Francisco Tejedor. 
Santiago Sarmiento. 
Santiago Ferrero. 
Baltasar Ferrero. 
Ramón Sarmiento. 
José Castellanos. 
Francisco Chamorro. 
Vicente Rodríguez. 
Manuel Ferrero. 
Prudencio Castrillo. 
D. PJSCUJI Castiillo. 
Clemente Grande. 
Lázaro Ferrero. 
Antonio Rodríguez. 
Gerónimo Castrillo. 
Francisco Cabero. 
Atana.sio Bailez. 
Alejandro Cabero. 
Manuel Cabero. 
Simón Martínez. 
Manuel Amez. 
Bernardo López. 
Angel Alfonso. 
José A lonso. 
Ignacio Fernandez. 
Marcos Casado. 
José Franco. 
Antonio Mateos. 
José González. 
Roque Cristiano. 
Santiago Santos. 
Adrián Fidalgo. 
Manuel Franco. 
Simón Ujidos. 
Gerónimo Franco. 
Blas López. 
Clemente de Paz. 
Blas Berdejo. 
José Martínez. 
Félix González. 
Juan Pedro Montíel. 
Gregorio Cabero. 
Manuel de Paz. 
Miguél del Egido. 
Lorenzo Amez. 
José Jacinto VtUasttigo. 
Isidoro Zotes. 
Gregorio Barrera. 
Juan Amez. 
Miguel Camino. 
Agustín Rodríguez. 
Santiago Martínez. 
Fernando López. 
Diego Rodríguez. 
Lorenzo Murciego. 
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p. Marcelo Fern3nde¿. 
Francisco Moran. 
Saturnino Cachón. 
Bernardo Chamorro. 
Román Valencia. 
Gregorio Gaga. 
Santiago Valdueza. 
Santos Rodríguez. 
Antonio Miguelez. 
Francisco Mayo. 
Francisco Vivas. 
Francisco Blanco. 
Alonso Blanco. 
Faustino Fernandez. 
Antonio Carbajo. 
Agustín de Paz. 
Baltasar López. 
Andrés Ujidos. 
Vicente Fernandez. 
Cipriano Carbajo. 
Cristóbal Casado. 
Francisco Pozuelo. 
Francisco Fernandez. 
Cipriano Tagarro. 
Ignacio Cantón. 
Bernardo Miguelez. 
Tiburcio Miguelez. 
Agustín Tejedor. 
Blas Castellanos. 
Francisco Carbajo. 
Pedro Alegre. 
Polícarpo González. 
Santiago Casado, 
Miguél Amez. 
Andrés de Paz. 
Adrián de Paz. 
Pedro Martínez. 
Martin Rodríguez. 
Bartolomé Carbajo. 
Candidatos que han obtenidt votos. 
D. Anselmo Casado. 15° 
T lo firmaron el Presidente y Secretarios escrutadores en Santa M a r í a del Páramo A 10 de Mayo de 
lÜSi .zzMiguéi slmez.=zPedro Mar t ínez .—Andrés de Paz .—Mar t in Rodríguez.—Adrián de Paz . 
C O L E G I O E L E C T O R A L D E M U R I A S D E P A R E D E S . 1.a S E C C I O . \ . = C A I I E / . A , M U I U A S D E PAItGDES. 
Lisia de, los Electores que han lomado parte en la elección del dia de hoy para un Diputado á Cortes y n t í m e r o de votos que cada 
cumiidi i ío ' n i üíilei¡íi/o. 
D . José Joaquín H'ulnlgo, do Cnmlcmuela. 
AnUiVm (ii inznlez, do Omii lmu. 
.1111 miel A lvurcz , do Cospodnl. 
Slíinuol l ' lnroz, do liulbiiono. 
.luso Anlonii) A h n r e z , do Curueña . 
.losó A h i i r i ' Z , de Gimiles. 
JIIIUI J l n l U i . do C.inijnlos. 
Isidro . M i i i l i i i r z , de Villudopiin. 
Dionis'm H . i r . ' z , do Curoofio. 
Vrani'isi'n M i i i l n , de Arionza. 
JIÍÍMIÓI Ariliniiíi Alonso, do Villasccino. 
J io ioú l ¡ i n l i 'Z , di: ( i u i s i t c d i a . 
IM.iiiuol ¡ ¡u rdo" . 1I0 Maiizanoda. 
Ju.-ó CÍIIVO, do rmni ' f in . 
i V d r o l l - d ! " . <!'• Vi'j:«. 
S.iliadi'i- í j u iú ' i ü" - . do la Mnji'm. 
I,i ' . jin ¡í.i. 'iiuu. uC .'iaiizanoda. 
M u m i c l AlMirei OnirCí, de l'inos. 
D . Pablo Sabugo, de Ciriijalcs. 
l loroardo l i a n l o n , do (".ornombre. 
El ias l 'olaoz, de C.andomuola. 
l 'odro rornaodoz, do Itiullo. 
J lanuol B u d í n , do Orallo. 
Santiii^o M a l l o , do Vojsa. 
Jsicolft* l ' r i d o . do l í i d l o . 
Kl ins run ia i i i l i ' z , do Tnió lmno . 
C'iiuüiín .'.¡iriiiii],':. di: l i ln la^o. 
Jiimo'.-l í í i i r i í a í^niíiunos, do Lago, 
lloinal»' ' ( l a i i i a , do Saleo. 
A i i g d l'cruamlcv., (le UaUoieiio. 
¡Uanui'l Hardnn. do < í inañon . 
JOM'. i i i i ih i^i ioz, do Vojüi. 
S. i i i i i is würcj.'i, do t'.abiiadcs. 
{•VÜIICSÍI 1» Vi•'iiaiuloz Calm, do Vega. 
.I-IM'' ! i o n z l i t i i z . do (amiofia. 
.)u:C' Hodjigii'.'z ü i i ron , de Sosas. 
D . Pedro A l v a r e z , do Ccnostosa. 
Frutos l 'eri inmlez, do Cirujales. 
A l a i m c l Rozas, do Alarzan. 
Agus t ín Alonso , do M i ñ o r a . 
.losó Alonso, do id . 
Ensoli io Voruandoz, do Cospodnl. 
J ia i iuo l Uoilr igoez, do Cnmlcmuela. 
J l anool Poroz . do (Jtiintaidlla. 
J la io i id Alva rez . do l í iolago. 
.lo-ó Pr ie to , do l.a^o. 
Cayolaiio ü a r d o o , do Ar ionza . 
l ' 'i 'aiid?co Culvctu, de Rosales. 
I ' randsco Aloriso, de Gonoslosa. 
Alejo I'oroandcz, do Vil lavcrdo. 
Sla imol M o r c z , do la V n . 
J inmio l i ü r a n d a , do los Hamos, 
.losó J ü i a m l a , do C.oíora. 
Antonio i 'oiiiüiidez, de ¿ l o r a . 
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, Inocencio B a r d e n , de Snnli trañcz. 
Pedro G Í I I T U , di; Cnstro. 
Fronriseo Alonso Quiñones , d é l a Mii j i ia . 
Y i c e n l e Peine?., de Ciindenmeln. 
( j i ibriel Giircía Lorenzann, lie ' I ' iuébano. 
J o s é Castro, de Coípei la l . 
Juan Majúa, de la ¡Majún. 
José Suarez, de Qii in ta iul la . 
José Campi l lo , de id . 
Juan R o d r í g u e z , de Torre . 
Josd ü e n i t o G a r e i a , de Sosas. 
Gregor io A l v a r e z , de Salce. 
Facundo Alva rez , de Abelgas. 
Juan Bardon , de Salce, 
.losé A l v a r e z , de id . 
A n g e l G o n z á l e z , de Canales. 
J o s é González , do Vega. 
Joaqu ín Alva rez , de los Rayos. 
Fernando I ' lorez, de Soc i l . 
J o a q u í n José P r i e t o , du Tor r c s l í o . 
Pedro Garc í a Qui l lones , de id . 
Manue l Q u i ñ o n e s , de ( íandemuela . 
José Uodr iguez , de Geucstosa. 
D . Alonso Mclcndez , de Cospedal. 
Alonso A l v a r e z , de l lobledo. 
Manue l Felipe Alvarez, Vega de los V i e -
jos. 
•luslo Ttíclendcz, de Cospedal. 
.losé AWiivez, de id . 
J o s é Alvarez Campi l lo , de i d . 
Juan ü o d r i g u e z , de id . 
Fernando Alva rez , de id . 
Fernando A r i e n z a , de Biólogo. 
Enr ique Hida lgo , de id . 
Isidro Diez , de Torre . 
Heni lo l iodr iguez, de id . 
Pedro Alva rez , de id. 
J i i inue l M i r a n d a , de id . 
Gabr ie l Ocampo, de M e n a . 
T o m á s G a r c í a , . d e Vi l la justo. 
M a m i c l ü o b l a , dc 'Quintani l la . 
Pedro l í o b l a , de Añi lo . 
José Fernandez, de Canales. 
J o s é D í a z , de Lago. 
José M a r í a Trelles, de Jlanzanedo. 
Justo Gonzá lez , de Cuebas. 
1). Antonio G a r r í a , do Cornnmbre. 
itafael U o d r á u e z , de V i l l a r . 
Pedro A r i a s , de Follnsn. 
Francisco G a r c í a , de G a r n e ñ a . 
Vicente G u l i e r i c z , di; i í a r r io , 
.losé M a r í a l iodrijinez, de Cospedal. 
Gabriel Alvarez Quiñones , de id . 
Mi imio l F lo roz , de Tor re de Ba r r i o . 
José Meiendcz , de Villasecino. 
Juan M o n t a ñ a , de T o r r e s t í o . 
Javier Alvarez C o r r a l , de Vil lasecino. 
Francisco Boi l r íguez , de Torre de B a r r i o 
José Uodriguez, de Soto y Actilo. • 
Francisco Valcarce , de l.aricgo. 
Casimiro Pr ie to , de Quintanil la . 
Antonio Alvarez Qu iñones , de l l iodelogo. 
Manuel Cocol ías , la B i c r a . 
Domingu Ü\¡\z, de Caldas. 
l i an oOienklo votos para Diputados. 
í). Joaqu ín Alvarez Quiñones . 
1). Pedro M a r í a I l idulso. . . 
9o 
J l í u r i a s de Paredes y Mayo 10 de 1 8 o l . = T o » i á s de Otero, Presidente.—Antonio Arias, Secretario.^ 
so, Secreiario.^Timoleo Alvarez , Secrciario.=Ccferiiio lludriyucz. Secretario. 
2.a SECCION.=CABEZA, LLAMAS DE LA RIVERA. 
'Francisco Garda Alfon-
Lista de los electores que lomaron parle en la elección ie Diputado á Corles en esta seijunda sección del partido de M u r í a s de 
Taredes, y de los candidatos que obtuvieron votos en este día de la fecha. 
1). Leandro Antonio A lva rez , de Vil laviciosa. 
Manue l liodriguez, de S. l ioman . 
Ignacio Uodriguez, de Vil laviciosa. 
José M a r t í n e z Lami l l a , de 1.a M i l l a . 
Manue l Alvarez , de Quintanil la . 
Manue l Fernandez, de Carr izo. 
An ton io Alvarez , de Quintanil la . 
Manue l G a r c í a , de Carr izo , 
Carlos Pérez , de id. 
Santiago Ar ias , de id . 
J o s é O r d o ñ e z , de id . 
Francisco Alvarez , de Quintanil la . 
J o s é Fernandez, de Carrizo. 
Manuel Alvarez Quiñones , de L a M i l l a . 
Bonifacio Diez, de Adrados. 
Juan Garc ía O r d á s , de Sant ibañez . 
J o s é de Paz, de Carr izo. 
Joaquin Arias , de Villaviciosa. 
Lorenzo Vi l l i i f i i i ie , de L a M i l l a . 
J o s é Garc í a , de Sta. M a r í a . 
Cr is tóbal Gonzá lez , de Carrizo. 
A n t o n i o l iodr iguez Mataluenga, de M a -
taluenga. 
D - Santiago r>¡cz, de Biocas t r í l lo . 
Bernardo Garc í a , de C o n i z o . 
T o m á s G a r c í a , de L a M i l l a . 
Manue l Uodriguez, de Callejo. 
Juan O r d á s Alvarez, de S ta . M a r í a . 
VÍcen l e G a r d a , de Tapia . 
T o m á s Gu t i é r r ez , de S. M a r t i n . 
Vicente Garc ía , de Vil lar rodr igo. 
M e l c h o r Alvarez, de Mataluenga. 
Francisco Muíi iz , de Carr izo . 
Manue l Ar ia s , do Vil lar rodr igo. 
Pablo Diez, de S. M a r t i n . 
An ton io Mi randa , de Bcnl lera . 
J o s é Diez Tupia , de Tapia . 
Joaquin Fernandez, de l i ioseco, 
Ale jo Fernandez, de Sta. M a r í a . 
Francisco Alva rez Urdas, de Kioseco. 
Marce lo G u t i é r r e z , de Otero. 
Cecil io Suarez, de Callejo. 
Manue l González , de Pedregal. 
Manue l Diez O r d á s , de liioseco. 
Vicente Alvarez , de Santiago. 
Manue l Alvarez Ordás , de Kioseco. 
13. Manuel Fernandez Sant ibañez, de San t i -
bañez . 
Domingo Diez, de S. K o m a n . 
Juan Suarez, de Llamas. 
Ange l l iodriguez, de Villaviciosa. 
Juan Fernandez, de i d . ' 
Gregor io Suarez, de Llamas. 
B a m o n Eusebio Conejo, de id . 
Joaquin Alvarez , de Car r i zo . 
José G a r c í a , de i d . 
Anton io M o r o , de id . 
F r o í l á n Fernandez, de V e l i l l a . 
M a t í a s r i i iñez , de L lamas . 
Manue l Muñiz , de Carr izo . 
Joaqu ín Alvarez , de Llamas. 
Pascual Garc ía , de V e l i l l a . 
Han obtenido volos para Diputado. 
D . Joaquin Alvarez Quiñones ; . . GO 
Que son los únicos electores que han lomado parte en dicha elección de este dia, y candidato que obtuvo los volos, y de ser cier-
to y resultar asi del escrutinio á que nos remitimos el presidente y secretarios escrutadores de la mesa , lo firmamos en el Coleyio 
electoral de Llamas de la Riccra Mayo diez de mil ochocientos cincuenta y uno.=-Alculde Presidente, Angel I ivdri<juez¿=Juan 
fernandez.^Grcyorio Suarcz.=:Joaquin Alvarez.-=-llamon Eusebio Conejo. 
( C o n t i m a r á J 
ANUNCIO. 
A voluntad de su dueño se venden una casa con 
espaciosa bodega, lagar y otros accesorios anejos, fá-
brica nueva de la mayor seguridad, susceptible para 
habitaciones ó establecimiento fabril con su buena 
huerca cerrada sobre sí y pozo, sitan en el Campo 
alto de la villa de Villafranca, como también varios 
cascos de cuba, azadas y otros útiles que se manifes' 
tarán: una viña contigua á dicha casa y huerta y 
otro viña de bastante estension al sitio llamado Val-
detruchas término de la referida villa. 
Quien quisiere interesarse en su adquisición se 
dirigirá en los días 29 y 30 del corriente á D. 
Salvador Gutiérrez residente en esta villa con quien 
hará las propuestas convenientes, y verificará el 
remate ó remates convencionales en dichos dias y 
en las horas de 9 á 12 de su mañana en la misma 
casa publicada. 
LEON: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
